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Editorial 
En este inicio del año 2019 la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” 
(UNISS) fue evaluada por la Junta de Acreditación Nacional (JAN), a los efectos de 
valorar la pertinencia de escalar a una mejor categoría en el ranking académico del 
país. El dictamen de la JAN se conocerá en próxima fecha. Varios reportajes 
periodísticos y entrevistas de Centrovisión Yayabo, de Radio Sancti Spíritus y del 
semanario Escambray  brindaron suficientes informaciones al respecto. El hecho de 
poseer dos revistas electrónicas arbitradas: Pedagogía y Sociedad  y  Márgenes, en 
plataforma de software libre Open Journal System, favorece lo relacionado con las 
publicaciones científicas, una de las limitantes que acusan en general las 
universidades, no solo de Cuba, sino también en el ranking internacional.   
Otro acontecimiento significativo del territorio, donde esta universidad fue uno de los 
escenarios elegido, fue el inusual ajetreo literario con la celebración de la XXVIII 
edición de la Feria Internacional del Libro, dedicada a Argelia como país invitado y al 
escritor Eduardo Heras León. En el panel inaugural, la doctora en ciencias Yanetsy 
Pino Reina, escritora y profesora titular e investigadora de la universidad, señaló que 
la crítica aun no ha analizado su obra como un sistema necesario para comprender 
su discurso.  Más de 30 000 ejemplares no fueron suficiente para la avidez del lector 
espirituano, aspecto a considerar en próximas ediciones.  
EDITORIAL 
También se celebró el VI Encuentro Nacional PSICOUNISS 2019, que agrupó en la 
UNISS especialistas de alto nivel del gremio de país, de cuyos detalles se conocerán 
en próximas editoriales. 
En este primer número del volumen 7 de 2019, nos complace brindarles a nuestros 
lectores y colaboradores,  los siguientes artículos: 
El proceso de dirección del trabajo independiente en el encuentro  semipresencial 
- Preparación de la familia para la orientación profesional: de las carencias a la 
solución 
- Afectaciones y acciones de respuesta ante el paso de huracanes e intensas 
lluvias en Trinidad 
- El Che Guevara en el siglo xxi: una alternativa pedagógica para trabajar la 
responsabilidad 
- La participación ciudadana como elemento fundamental en el diseño e 
implementación de políticas públicas 
- Empleo de vinazas concentradas como biocombustible con  reducción de su 
impacto ambiental: minirrevisión 
- El enfoque ciencia-tecnología-sociedad en el uso de la energía y la caña 
energética 
 
Muchas gracias 
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